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段落とパラグラフの構造と方法について 村越 行雄 １
On the structure and method of paragraph Yukio MURAKOSHI
Charles Dickens and Women : Development from His Mid―Career 香山はるの ２８
Haruno KAYAMA
『徒然草』研究 ―第九三段について― 土屋 博映 ３９
Study on the９３th Passage of Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
『徒然草研究』 ―第一五二段・第一五三段・第一五四段について― 土屋 博映 ４８
Study on the１５２th,１５３th and１５４th Passage of Tsurezuregusa Hiroei TSUCHIYA
怨讐の旋律 ―グリム童話「唄う骨」（KHM２８）をめぐって― 金成 陽一 ５６
Über “Der singende Knochen“（KHM２８）von Kinder ―und Hausmärchen der Brûder Grimm Yoichi KANARI
新劇社における伊庭孝の活動―『チョコレート兵隊』上演を中心に 伊藤 直子 ６６
Takashi Iba’s theatrical activity in Shingekisha : Performance of The Chocolate Soldier Naoko ITO
知の一様式としての＜知らない＞ 池田 光義 ７３
Not Knowing as a Mode of Knowledge Mitsuyoshi IKEDA
１８世紀ドイツの紋章関連書―クリストフ・ヴァイゲルの『紋章暦』についての研究― 吉澤 京子 ８１
Books of Heraldry from the１８th Century Germany ―Research in Christoph Weigel’s “Wappencalender”― Kyoko YOSHIZAWA
「向一存在」なるもの―ヘーゲル『論理学』における fürの理解をめぐって 神山 伸弘 ８８
Was für ein “Für eines seyn”! ―Ums Verständnis fürs “für” in Hegels Logik― Nobuhiro KAMIYAMA
Late West Saxon palatal diphthongization 野口 博一 １１８
Hirokazu NOGUCHI
イメージに基づく比喩の危険性 村越 行雄 １２４
Risk of metaphor based on image Yukio MURAKOSHI
刑事裁判において「合理的な疑い」とはどのような意味か―陪審員の評議を描いた映画の分析を通じて― 藤崎 康彦 １３０
“Reasonable Doubts” Depicted in a Jury Movie Yasuhiko FUJISAKI
＜経営＞
中小企業の事業承継における CSR の役割―後継者の信頼獲得と従業員満足の向上― 許 伸江 １３８
The role of the CSR in Business succession of the SMEs Nobue KYO
―Trust acquisition of the successor and improvement of the employee satisfaction―
連結会計における支配獲得後の子会社株式の一部売却に関する会計処理 山下 奨 １４６
―親会社説に基づく利益と経済的単一体説に基づく利益の両立に向けた課題― Sho YAMASHITA
Accounting for Sales of a Subsidiary’s Shares without a Change in Control : Toward Compatibility between
Income based on Parent Company Concept and Income based on Economic Unit Concept
＜教育＞
現代日本の青年期女子における道徳に関する意識構造 ―沖縄県と他県との比較調査研究（２）「善さ」の行動化― 阿部 洋子 １５９
A Study on the Sense of Morality in Japan : Difference of judgment in Okinawa and other prefectures（２） Yohko ABE
practice and judgment of moral good deeds
学校図書館における情報サービスの意義と重要性 三澤 勝己 １７３
The Importance of Information Service on School Libraries Katumi MISAWA
都道府県立図書館ウェブサイトのアクセシビリティ状況：２０１４年度調査と分析 福田 博同 １８１
Evaluation of the Prefectural Library Website：２０１４Research and analysis Hiroatsu FUKUDA
大学教育における双方向コミュニケーション支援
―インタラクティブ・ホワイトボード・ソフトウェアのユーザ・インタフェース比較を中心に― 築 雅之 １９１
Assinting Reciprocal Communication in Higher Education ―From Compartive Cases of Interactive WhiteBoard Programs― Masayuki CHIKU
＜研究調査＞
ベトナムの食生活調査―２００２年、２００６年、２００９年調査と２０１２年調査の比較― 道本千衣子 １９９
“A study on Eating Habits in Vietnam ―Comparison of data in Vietnam in２００２,２００６,２００９and２０１２―” Chieko DOMOTO
平成２６年度跡見学園女子大学生の「国語・コミュニケーションに関するアンケート」の調査結果と分析・考察 田中 浩史 ２０８
A result and analysis, consideration of “the questionary survey that national language, Hirofumi TANAKA
communication relates to” of the２０１４Atomi Univ. student
“ネオ・デジタルネイティブ”世代の新コミュニケーションスタイルの可能性に関する一考察 田中 浩史 ２２７
A Study on the possibility of a new communication style of the “Neo-digital native” generation Hirofumi TANAKA
＜優秀卒業論文＞
最優秀卒業論文：チームスポーツにおけるコミュニケーション 山田 愛子 ２３７
Communication in Team Sports Aiko YAMADA
編集後記 Editor's Notes ２６０
